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Programação do XVII Encontro Verde das Américas
"Greenmeeting Brasilia 2019"
Local: Auditório do Superior Tribunal de Justiça - STJ - Brasília DF.
Contato:  secretaria@greenmeeting.org 
01/10/2019 – Terça-feira / Tuesday
08:00 h        Credenciamento e entrega de material do Encontro  / Accreditation and releasing of material of theMeeting. 
09:30 h 
Abertura solene do XVII Encontro Verde das Américas e entrega do Prêmio Verde das Américas 2019,
com a presença de autoridades nacionais e internacionais.
Autoridade do Governo Federal; Ibaneis Rocha, Governador do Distrito Federal; Dom Giovanni
d'Aniello, Núncio Apostólico no Brasil; Embaixador Fernando García Casas,  Espanha; Embaixador
Georg Witschel, Alemanha;  Embaixador Antonio Bernardini, Italia;  Ministro César De las Casas,
OTCA; Embaixador José Ignacio Piña Rojas, México;  Embaixador Fernando Schmidt Ariztía, Chile; 
Embaixador Gustavo Vanerio Balbela, Uruguay; Senador José Reguffe do DF; Senador Veneziano
Vital do Rego; Silvestre Gorgulho, Editor da Folha do Meio Ambiente; Jarbas Soares Junior, 
Presidente Emérito da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente (ABRAMPA).
Ana Claudia Franco, ex-magistrada do Estado de São Paulo; Fábio Spina, Diretor Jurídico da Gerdau;
Délio Lins e Silva Jr, Presidente da OAB/DF.
Outras Autoridades e Representações Diplomáticas de vários países.  / Other Authorities
and Diplomatic Representations from various countries.
Presidente da mesa / Jarbas Soares Junior - Escritor, Ex-Procurador-Geral de Justiça do
Estado de Minas Gerais por dois períodos. Presidente Emérito da Associação Brasileira do
Ministério Público do Meio Ambiente (ABRAMPA). Membro da Comissão de Direito
Ambiental da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN - Internacional
Union for Conservation of Nature), com sede na Suíça. E Presidente da Comissão de
Acompanhamento da Implementação dos Direitos Fundamentais, do Conselho Nacional
do Ministério Público. Organizou e proferiu palestras em diversos congressos, seminários,
encontros e simpósios no Brasil e no exterior.
10:20 h
Embaixador Fernando García Casas,  Espanha - Graduado em Direito, em Geografia e História,
diplomado em Altos Estudos Europeios, pelo Colégio da Europa em Bruges e Master of Arts, pela
Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston. Atuou como Secretário de Estado de Cooperação
Internacional e para Ibero-América e o Caribe no Ministério de Assuntos Exteriores e de Cooperação.
Foi Embaixador da Espanha na República da Estônia. Atuou na Representação Permanente da
Espanha no Conselho da Europa, em Estrasburgo. Cavaleiro da Ordem de Isabel a Católica, Grã-
Cruz do Mérito Cívil na Espanha e Comendador da Ordem do Infante D. Henrique em Portugal. Tema:
 Desenvolvimento sustentável, ambiental e Turístico - uma oportunidade de Negócios na
Espanha”.
A relação entre Brasil e Espanha nunca esteve tão próxima como nos últimos anos e cada vez mais
os serviços consulares são utilizados como forma de facilitar assuntos burocráticos de brasileiros
entusiasmados com a Espanha ou de espanhóis interessados no Brasil. Fizemos uma seleção
dos consulados da Espanha no Brasil e o que eles recomendam para os turistas, futuros moradores e
estudantes antes de se mudar.
10:40 h Embaixador Georg Witschel, Alemanha - Cursou Direito em Erlangen, Alemanha, com Doutorado em
Direito Internacional Público. Foi Embaixador da Alemanha em Jakarta, na Indonésia, em Ottawa no
Canadá. Foi Diretor-Geral de Assuntos Jurídicos do Ministério Federal das Relações Externas da
Alemanha, e ainda atual em Liubliana na Eslovênia e em Tel Aviv, em Israel. Foi Comissário para o
Combate ao Terrorismo Internacional no Ministério Federal das Relações Externas da Alemanha em
Berlim. Tema: “ Tecnologia e desenvolvimento na geração de energia solar na Alemanha”.
A comunidade brasileira encontra-se distribuída por todo o território alemão e é constituída,
principalmente, por nacionais brasileiros casados com nacionais alemães, funcionários de empresas
alemãs com filiais no Brasil, brasileiros com dupla nacionalidade e estudantes que cursam
universidades locais. Segundo dados do sistema consular brasileiro, há registro de cerca de 102 mil
brasileiros residentes na Alemanha.
11:00 h
Palestra Magna do "Greenmeeting Brasilia 2019" - Promover a conservação do meio
ambiente e o uso eﬁciente de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável.
Manter o estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar povos e
nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar medidas para
melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços
ambientais das gerações futuras. O Brasil trabalha para disseminar, entre seus parceiros e
a sociedade em geral, informações sobre acordos ambientais, programas, metodologias e
conhecimentos em temas ambientais relevantes da agenda global.
11:20 h Debate: Participação dos palestrantes e convidados especiais / Participation of speakers and specialquests.
12:20 h – Intervalo  / Break
Presidente da mesa / Antônio Custodio neto - Advogado, formado pela Universidade
Federal de fortaleza Ceara; especialista em Direito imobiliário e ambiental pelo IDP;
Presidente do Instituto Brasiliense de Desenvolvimento Sustentável – Ibrades; Presidente
da Associação dos Moradores e Câmara Comunitária do Noroeste, Brasília DF.
14:00 h        
Andréa Vulcanis – Secretária de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades  e Assuntos Metropolitanos do Estado de Goias - Graduada em
Direito e Mestrado em Direito Sócio Econômico pela PUC Paraná, com foco em Direito
Ambiental. É Procuradora Federal, vinculada à Advocacia Geral da União. Foi Procuradora
Geral do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, Superintendente Estadual do
IBAMA no Estado do Paraná, Chefe de Gabinete junto a Agência de Águas e Saneamento
do Distrito Federal e ultimamente o de Subsecretária de Assuntos Estratégicos da
Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, tendo ainda exercido a advocacia e
consultoria na área ambiental. Foi presidente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Professora de Direito Ambiental, com
diversos livros e artigos publicados na área. Tema: “A formulação e execução da política
estadual do meio ambiente e de recursos hídricos do Estado de Goiás, visando o
desenvolvimento sustentável”.
14:20 h
Ministro César De las Casas Díaz - Diretor Administrativo da OTCA  -  Diplomata de carreira e
ministro no Serviço Diplomático da República do Peru. Mestre em política da economia mundial pela
London School of  Economics and Political Science (LSE), mestre em ciências sociais pela
Universidade de Estocolmo, bacharel em relações internacionais pela Academia Diplomática do Peru
e bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Peru (PUCP). Foi Diretor Executivo da
SP / OTCA (2016-2018). Ministro da Embaixada do Peru no Brasil e Cônsul Geral do Peru em
Manaus. Desempenhou funções diplomáticas no Chile, na Suécia e no Ministério das Relações
Exteriores do Peru. Tema:  “Cooperação e capacitação em manejo florestal sustentável e
conservação da biodiversidade na Amazônia”.
14:40 h
Cristiana Nepomuceno de Sousa Soares –  Escritora, Advogada e Bióloga pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  Pós-graduada em Gestão Pública pela
UFOP/MG. Especialista em Direito Ambiental pela Universidade de Alicant, na Espanha.
Mestre pela Escola Dom Helder Câmara. Foi professora de Direito Administrativo.
Presidente da Comissão de Direito de Energia da OAB/MG. Foi presidente da Coordenação
de Estudos do Novo Marco de Mineração do Conselho Federal da OAB. Autora do livro
“Sustentabilidade da Energia Solar.  Coordenadora dos livros de Direito de Energia e
áreas afins, volumes 1, 2 e 3. Tema: “Sustentabilidade da Energia Solar”.
15:00 h
Embaixador Fernando Schmidt Ariztía - Chile. Formado pela Academia Diplomática do Chile
Andrés Bello, Mestre em Relações Internacionais pelo Instituto Universega Ortega. Foi Embaixador
do Chile na República da Coréia, na Austrália, na Hungria e concomitante na Bósnia e Herzegovina
e na Mongólia. Em fevereiro de 2010, o então eleito presidente do Chile Sebastián Piñera o
nomeou Secretário Adjunto de Relações Exteriores, cargo que assumiu em março daquele ano e
ocupou até 12 de novembro de 2012, Saio para assumir como embaixador no Brasil, entre 2012 e
2014. Foi Diretor de Assuntos Europeus do Ministério das Relações Exteriores do Chile e Diretor da
América do Norte. Tema:  “O Desenvolvimento Sustentável Turístico e Oportunidades de Negócios
no Chile.
15:20 h
Ana Claudia Franco - Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo -
USP. Foi magistrada no Estado de São Paulo de 1997 a 2006, atuando em Varas Cíveis e Criminais.
Desde o ano de 2008 atua em bancas altamente especializadas em Direito Ambiental. Cursou Pós-
Graduação em Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Questões Globais na FAAP (2008). E
Designer em Sustentabilidade pelo GAIA-Education. Inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. É sócia na empresa Bruno Calfat Advogados e fala
Inglês e Espanhol. Tema: “Desenvolvimento sustentável e a importância do pagamento por serviços
ambientais sob a ótica do princípio do protetor-recebedor “.
15:40 h
Painel - “A força da comunidade local na solução dos problemas e transformação na conquista
administrativa“ - U uma janela para o futuro”. José Goudim Carneiro - Administrador do Sol
Nascente/Por do Sol – Brasília DF. Pioneiro e líder incontestável da região que teve, com trabalho e
dedicação o seu projeto realizado e sancionado pelo Governador Ibaneis Rocha. “O meu sonho era
ter janta em casa! Agora tenho outro; ajudar os mais necessitados” Esse é o relato de Goudim
Carneiro ao lembrar dos tempos difíceis em que passou quando morava com os pais no interior do
Maranhão antes de vir para Brasília, hoje é empresário dono de restaurante e do Hotel Fazenda,
Rancho Preguiça.
16:00 h
17:00 h
Debate: Participação dos palestrantes e convidados especiais / Participation of speakers
and special quests.
02/10/2019 – Quarta-feira / Wednesday
Presidente da mesa / President of the Table: Fernando Antônio Zanchet Magalhães – Advogado,
Professor Universitário em Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), especialista em Direito Público pelo
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), orientador e examinador em banca de monografia na
graduação. Curso de Formação para o Exercício da Advocacia da Escola Superior de Advocacia
(ESA/DF).
09:00 h Lucineide Alessandra Miranda da Cruz - Mestre em Liderança; Especialista em Marketing
Empresarial; Especialista em Gestão de Recursos Humanos; Acadêmica da Academia Latino-
Americana de Ciências Humanas; Fundadora da Fácil Editora; Consultora Sênior do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento; Diretora de Publicações na International Telework Academy;
Diretora Regional  Adjunta na Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades;  Mediadora
Extrajudicial; Presidente da Comissão Científica na Associação de Mediadores e Árbitros do Distrito
Federal; Professora em cursos de graduação e pós-graduação. Tema: "O desenvolvimento
sustentável na gestão de pessoas”.
09:20 h
Luciana Miyoko Massukado – Reitora do Instituto Federal de Brasília. Engenheira civil pela
Universidade Federal de São Carlos (2001), mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal
de São Carlos (2004) e doutora em Ciências da Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de
São Carlos - Universidade de São Paulo (2008). Docente do Instituto Federal de Brasília - Campus
Brasília. Avaliadora de cursos do INEP/MEC. Antes foi Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Trabalha com temas: saneamento, gestão de
resíduos, agroecologia, educação profissional e tecnológica e gestão pública. Tema: A contribuição da
educação profissional e tecnológica para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”.
09:40 h
Felipe Diniz - Adido econômico e comercial do Grão-Ducado do Luxemburgo  / Economic and
commercial attaché of the Grand-Duchy of Luxembourg. Graduado em Relações Internacionais pela
PUC-Rio e pela Universidade Autônoma de Madri e também possui MBA em Gestão Internacional
pela Universidade Católica Portuguesa, Universidade Católica de Angola e PUC-Rio. Com longa
experiência em internacionalização de empresas tanto nas esferas públicas quanto privadas, tendo
atuado inclusive no Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido (antigo UKTI) e Buiness
France (antiga Ubifrance). É fluente em português, inglês, espanhol, francês e
catalão. Tema: “Sustentabilidade é um ativo econômico-financeiro em Luxemburgo - maior bolsa do
mundo em títulos verdes”.
10:00 h
Painel -  Apresentação: A  cooperação da União Europeia com o Brasil apoia mais de 100
projetos em todas as regiões do país. Os projetos visam em particular iniciativas de
desenvolvimento sustentável, governança, democracia, direitos humanos, comércio e
integração regional, água e energia, desenvolvimento humano, desenvolvimento rural,
agricultura e segurança alimentar e prevenção de conflitos. O financiamento de projetos
pela União Europeia é concedido por meio de subvenções e contratos de serviços. A União
Europeia apoia também projetos realizados dentro dos programas regionais de
cooperação com a América Latina. A União Europeia (UE) é o maior Bloco Econômico
mundial composto atualmente por 28 países.
10:20 h
Embaixador José Ignacio Piña Rojas - México. Formado em Relações Internacionais da UNAM.
Formação diplomática no Instituto Matías Romero. Foi embaixador do México em El Salvador, Peru,
Panamá, República Dominicana entre outros países. Atuou no Ministério das Relações Exteriores do
México, Como Diretor da Unidade de Comunicações Estrangeiras, Diretor Geral do Serviço
Estrangeiro e de Pessoal,  Diretor Geral para a América Latina e o Caribe. Participou como membro
de numerosas delegações mexicanas em reuniões e conferências organizações internacionais das
Nações Unidas (ONU), da Organização dos Estados Americanos (OEA) e de diferentes organizações
especializada no sistema das Nações Unidas. Tema: “O Desenvolvimento Sustentável Turístico e
Oportunidades de Negócios no México”.
10:40 h
Eliane Scheidt, Advogada , Consultora Educacional- ARES em Consultoria Colaborativa e
Mediadora-ICFML. Doutoranda em Educação pela UCB-DF - Mestre em Gestão de Políticas
Públicas-UNIVALI/SC. MBA em Gestão Escola-ESALQ-USP, Especialista em Direito
Administrativo - UNISUL/SC , Direito Constitucional - CESBLU/SC, EaD-UNB/DF e Direitos
Humanos-UCB/DF. Especialista em Regulação da Educação Superior-SERES - Ministério da
Educação. Tema: “Os Desafios da Mediação Ambiental no Brasil, frente a
sustentabilidade”.
11:00 h 
Debate: Participação dos palestrantes e convidados especiais / Participation of speakers and special
quests.
12:30 h – Intervalo  / Break
Presidente da mesa / President of the Table: André Rodrigues Costa Oliveira - Advogado e Consultor,
especialista em Administração, Marketing e Negócios pelo Instituto COPPEAD/UFRJ. Doutorado em
Direito Público e Privado pela Universidad Catolica Argentina - UCA - Com várias condecorações.
14:00 h Daniela Pina von Adamek - Bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, conclusão em 2017.
Especialista em Direito Ambiental, Administrativo e Constitucional. Servidora pública efetiva –
Consultora Legislativa: Área Meio Ambiente, lotada na Unidade de Desenvolvimento Urbano, Rural e
Meio Ambiente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Prestação de consultoria legislativa
institucional especializada, no âmbito do processo legislativo, à Mesa Diretora, às Comissões, aos
Deputados, às Lideranças de Bloco e de Partido e às unidades organizacionais da Câmara
Legislativa. Advogada. Foi servidora efetiva - Técnica Judiciária - do Supremo Tribunal Federal, lotada
no Gabinete do Ministro Dias Toffoli. Tema: “Estratégias de preservação para o Cerrado, um bioma
ameaçado”.
14:20 h
Carlos Ruffato Favoreto - Diretor Executivo, CEO da ECP Environmental Solutions. Engenheiro
agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com pós-graduação em
Ciências Ambientais. É responsável pela consultoria ambiental do Campo Olímpico de Golfe,
realizada pela ECP Environmental Solutions, com uma equipe formada por mais de sessenta
profissionais altamente qualificados atuando em diversas áreas ambientais do país como Rio de
Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso, Tocantins e Amazonas. Tema: “Campo
Olímpico de Golfe do Rio de Janeiro – Modelo de Empreendimento e Sustentabilidade Ambiental no
Brasil”.
14:40 h Painel - Raintubes - Smart Water Storage. Solução inovadora em captação, armazenagem e
reutilização de águas de chuvas, de forma slim, ocupando pouco espaço e integrado à sistema
inteligente de gestão. Apresentação: Leonardo Gomes de Oliveira e Francisco Ferreira. O sistema
Raintubes compõe-se, basicamente, de tubos PVC interligados e alinhados junto à paredes ou muros,
ocupando o mínimo de espaço e sem necessidade de escavações e instalações subterrãneas. Pode
inclusive funcionar como a própria parede, fazendo o fechamento de áreas. O projeto poderá contar
ainda com diversos opcionais incluindo filtros, bombas hidráulicas e um sistema de gestão inteligente,
utilizando sensores controlados por um microprocessador".
15:00 h
Embaixador Gustavo Vanerio Balbela, Uruguai – Advogado, Doutor em Direito e Ciências Sociais
pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade da República do Uruguai. Participou de
inúmeros seminários e oficinas especializadas em temas comerciais e econômicos, em particular, 
GATT e OMC. Fala espanhol, inglês, francês e português. Foi   Embaixador do Uruguai junto a OMC,
OMPI e UNCTAD em Genebra, na Suíça. Foi Diretor Geral de Integração e Mercosul, Coordenador
Nacional do Grupo Mercado Comum. Professor adjunto de Economia Política, Universidade da
República no Uruguai. Tema: “Desenvolvimento sustentável e ambiental no Uruguai - uma
oportunidade de negócio frente aos desafios globais”.
15:20 h
Gen Bda Paulo Alípio Branco VALENÇA - Ascendeu ao generalato em 25 de novembro de 2017.
Além, dos cursos de Formação, de Aperfeiçoamento de Oficiais e de Altos Estudos Militares da
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), possui o Curso  de Estado-Maior, da
Academia de Guerra do Exército do Chile; de Gestão e Administração de Recursos Humanos e
Projetos de Defesa, da Academia Politécnica Militar do Chile; o Curso Conjunto de Estratégia e
Condução Superior, da Escola de Guerra Conjunta das Forças Armadas da Argentina; o de
Instrutor de Educação Física,da Escola de Educação Física do Exército; o de Mergulhador
Autônomo,do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; e o de MBA em
Logística Empresarial, da Fundação Getúlio Vargas. Tema: “O Exército e o Meio Ambiente.
15:40 h Ministro Vital do Rêgo Filho - Tribunal de Contas da União. Formado em Medicina e em Direito pela
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Professor de Direito Eleitoral na UEPB de 1992 a 1995; foi
vereador, deputado estadual, deputado federal e Senador pelo Estado da Paraíba. No Senado
Federal foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, relator da Reforma do Código de
Processo Civil e do Código Penal. Também foi relator da proposta que altera o modelo de partilha dos
royalties do petróleo e do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Condecorado pelo
Conselho Federal de Medicina, pela Associação dos Delegados de Polícia Federal,  pela Ordem do
Mérito Militar do Exército Brasileiro e pela Ordem do Mérito Naval da Marinha. Tema: “Transposição e
Revitalização do Rio São Francisco – O caminho das águas para a sustentabilidade e do
desenvolvimento do nordeste”.
16:00 h Debate: Participação dos palestrantes e convidados especiais / Participation of speakers and specialquests.
17:00 h Solenidade de Encerramento e entrega do Certificado de Participação.
